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I 
 
摘 要 
 
现今商务智能系统主要用于收集业务数据并进行统计分析，将结果提供给企业的各
部门负责人，并反馈到决策层以便及时进行核心业务决策的调整。结合业务的流程，商
务智能系统变得更加主动、实时、可操作性和综合性强，在组织中的应用范围也在不断
扩大。 
本论文主要以福州广电公司电视网络产品商务智能为主要研究对象，首先介绍了销
售行业基于具体业务需求的分销销售商分析模型，接着阐述了整套商务智能系统的整体
架构，并介绍整体架构中设计的各个子模块的设计与实现，然后讲述 ETL 实现过程及
增量算法和多维数据库 OLAP 设计等核心技术，并出具了相关解决方案；本论文最后
通过产品测试的环境，设定测试方法、通过测试内容证明了软件测试的结果，列举了当
前系统使用的部分数据，以说明本系统的应用现状，并讨论了目前系统中存在的问题和
下一步的工作。最后，阐述了福州广电公司商务智能系统的设计与实施，以及投入到企
业使用后实现了商务智能带来的价值。 
 
 
关键词：电器零售；商务智能；J2EE
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II 
 
Abstract  
Nowadays the business intelligence system is mainly used to collect business data and 
statistical analysis, provide the results to the department head of the enterprise, and feedback 
to the decision-makers so that the adjustment of the core business decisions in a timely 
manner. Combination of business process, business intelligence system is becoming more 
active, real-time, strong operability and comprehensive, application scope is also growing in 
the organization. 
    This thesis mainly with FZTV company business intelligence as the main research object, 
first introduced the garment industry distribution and retail analysis model based on the 
specific needs of the business, and then introduced a complete set of business intelligence 
system of the overall architecture, and introduces the overall architecture design of the design 
and implementation of each module, and then tells the ETL implement process and the 
incremental algorithm and OLAP multidimensional database design and core technologies 
such as issued by the relevant solution; Finally through product testing environment, this 
paper set the test method, the result of the software test has been proved by the test content, 
cited the use of the current system of partial data, to the present situation of the application of 
this system, and discusses the problems existing in the current system and the next step work. 
This paper detailed introduces the FZTV company business intelligence system design and 
implementation, and into the enterprise after use to realize the value of business intelligence. 
 
 
Keywords: Electronics Retail; Business Intelligence; J2EE
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1 
第一章 绪论 
1.1 研究背景和意义 
福州广电公司其业务组织架构图如图 1-1 所示。 
董事长
总经理
行政部 信息部
电视网络设备
市场运营部
财务部
仓储部 物流部 销售部 采购部
 
图 1-1公司业务组织架构图 
随着企业的不断发展及业务扩张，该公司的信息化建设也取得了较大的成绩，先后
引进了财务软件、DRP、POS、OA、WMS、运动城系统等信息系统，应用范围也覆盖
了全国的 8 家子公司。随着业务的不断膨胀，这些电子数据也在逐步膨胀。但海量的数
据被沉淀在各自的数据仓库中，数据信息无法共享，且数据定义及格式多种多样。从不
同系统或数据库中提取所需的数据已经变成一个费时费力又繁琐的手工劳动，分析决策
数据无法及时准确的提供给公司的决策层，公司的经营决策主要依靠决策者的直觉，因
为他们缺乏从大量数据中提取有价值信息的手段和工具。如何从纷繁复杂的海量数据中
洞悉隐藏在数据背后的经营技巧和市场规律，快速准确地把握风云变幻的市场脉搏，成
为公司管理层所急需解决的问题。为此，公司领导层决定通过信息化系统解决企业管理
瓶颈，公司于 2012 年 5 月引入了用友公司 BQ（Business Quotient）数据挖掘平台，开
始实施“福州广电公司商务智能系统”[1]。 
该项目自 11 年 5 月份开始建设以来，经过半年的时间，到 2013 年一月份开始正式
上线运行，经过了 3 个多月的运转，目前效果良好，实现了公司电视网络产品业务系统
的数据实时汇总、统计、分析，彻底摆脱了效率低下的手工数据统计，为公司今后的长
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期发展奠定了坚实的决策基础。 
我国加入 WTO 后，随着居民消费水平的大幅度提高，社会商品日益丰富，产品层
次显著提升，国内的广电企业尤其是集团企业向着规范化、人文化、专业化、多元化、
国际化的方向发展，这样的发展趋势为供货商和生产商提供了新的挑战和市场机遇，作
为销售端总顶层对商品生产、供货等上游产业的主导和拉动作用日益显著。与此同时，
由于电视网络产品在行业范围内已经完全开放，同行业竞争也变得越来越激烈，这里所
谓的竞争不止是国内网络电视商硬件设备之间的竞争，也来自于国外的网络电视商硬件
设备供应商[2-4]。 
商业企业资源计划系统（ERP）、客户关系管理(CRM)与供应链管理(SCM)等系统
正逐渐应用于企业，扩大了企业的信息化管理范围。由此可见，企业管理采用现代信息
技术，进行信息化管理是商业现代化进程的必然结果[5]。 
而困扰集团管理层存在一个难以解决的问题是怎么把信息数据系统中的有用信息
提出去了，从而有效解决决策层时刻思索的问题：怎样与供应商实现互利共赢、如何培
养忠实的消费群、怎样通过数据信息来指导企业今后的发展决策、怎样构建出一个能够
复制的发展模式[10]。以上一系列问题未能随某集团推广与部署财务软件 WMS 、OA 、
POS、DRP 等而取得有效解决，相反随着企业的不断发展和扩展，使得各种信息系统出
现越来越严重的问题，逐步发展成为一个信息孤岛，决策层仍然无法获得所需要的决策
数据。针对这种情况，福州广电公司引入了电视网络产品销售商务智能解决方案。 
1.2 论文研究目标及内容 
本系统研究目标通过商务智能解决方案的导入，可以从许多方面帮助公司改善经营
状况，具体来说，包括： 
1、公司通过部门采购和销售情况的数据进行分销管理；以更高的时效向各部门提
供大数据，能大幅度减少检索与处理时间。 
2、通过展开数据分析和实验寻找变化因素并改善产品性能。各部门可以收集有关
产品或用户的更加精确和详尽的数据。 
3、区分用户群，提供个性化服务，针对用户的不同需求提供更加个性化的服务。 
4、利用自动化算法支持或替代人工决策，复杂分析能极大改善决策效果，降低分
险，并挖掘出用户或产品的宝贵信息。 
5、商业模式、产品与服务创新。利用产品使用过程中获得的数据来改善下一代产
品的开发，以及提供创新性售后服务。 
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3 
本系统研究内容如下： 
首先，借助商务智能系统平台，建立公司级数据中心，出台数据管理制度，提升数
据管理能力[8-9]； 
第二，从各业务系统中整理、优化数据源及关键指标； 
第三，以公司决策层关注的数据为出发点，整合、优化报表格式，快速呈现； 
第四，实现多维报表查询功能，满足各层级人员应用需求； 
第五，提升数据应用的及时性与准确度，展示更多业务系统数据，完成数据平台雏
形搭建。如图 1-2 数据平台模型图所示。 
 
图 1-2 数据平台模型图 
第六，根据公司业务管理的目标，建立分析模型和分析主题，通过多种途径，直观、
综合地提供分析结果，同时结合信息应用技术与服务业，提供技术服务升级，提供智慧
解决方案。 
1.3 研究方法与技术线路 
借助商务智能系统及商务智能技术，提炼福州广电公司所需的关键指标，建立各部
门所需管理报表，搭建数据平台及数据仓库，从而方便各级用户查询、分析与决策。同
时，也力求减轻源数据库的负载[11]。 
本系统的研究方法如下： 
1、搭建与整理数据仓库(Data Warehouse)  
实施商务智能系统首先由公司营销部门和客服部营业厅提供不同的数据，整合数据
源的数据一致性，进行数据整理和数据分析，建立如图 1-3 所示的公司数据仓库系统体
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系架构。 
 
图 1-1  公司数据仓库系统体系架构图 
2、联机分析处理 (OLAP)  
联机分析处理的概念最早由关系数据库之父埃德加.科德于 1993 年提出。认为联机
事务处理已经不能满足终端用户对数据库咨询分析的要求，对大数据的简单查询也不能
满足用户分析的需求。[12-13] 
联机分析技术与关系数据库结合已经成为一种趋势，像 ORACEL 和微软公司都在这
方面做了相应的工作。用户选择了相应数据后，可通过一系列操作，来完成数据分析：
例如旋转、下钻、上钻、切块以及切片等一系列操作，它们通过在各不相同的粒度上实
行不同的分析和尝试，从而使得所获取的结论与知识具有一定的差异性。对于联机分析
处理而言，一般是数据库中的 ROLAP 为基础的。 
3、数据挖掘 
数据挖掘点商业领域主要是电子商务的出现和发展带动了数据挖掘点发展，客户关
系系统的繁荣和发展也带动了数据挖掘的发展，数据挖掘能发现商务客户的共性点和差
异的现实和未来预测的信息、必然的信息、独立或者关联的信息等，通过发掘这些信息
知识能够归纳和总结用户的消费行为，如消费能力、消费需求、对产品的关注度、消费
心理等，这些有价值的信息能够为管理者的决策提供依据和信息来源[14]。 
4、商务智能的表示和发布 
通常运用一些查询和报表方面的工具，使分析后的数据表示和发布出来，直观、简
练地呈现在用户面前。但是，目前分析结果通常是以可视化的形式表现出来的，这就需
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5 
要大量使用信息可视化技术[15]。 
对于信息可视化而言，其含义就是通过虚拟、图形和图像的完成等容易被人们识别
的形式展现出来：例如原始数据之间所存在的发展趋势、潜在关系以及复杂关系等，从
而确保用户可以更好掌握和利用信息数据资源。就商务智能而言，其解决方案能够以
Web 为基础提供各种应用服务，现阶段，随着 Web 应用不断发展，在一定程度上推动
了商务智能的范围。以 Web 为基础商务智能主要具有如下组成要素：一是以 Web 为基
础的会话管理服务；二是通知以及分配应用服务；三是调度服务；四是负载平衡；五是
商务智能服务器；六是文件管理服务等[16]。 
1.4 国内外研究现状 
1.4.1商务智能系统国内外研究现状 
大分析中互联网领域主要是聚焦在互联网广告方面。分析顾客的喜好，然后针对性
推荐客户感兴趣点产品。这种精准广告模式成了很多互联网企业点主要利润来源，因此
阿里专门成立了 300 多人点阿里妈妈广告运营团队。微信在朋友圈广告中每千次展现，
收费 100 元左右，开创了互联网广告的最高单价。美国 Facebook 每天中精准广告方面
能够收入 3000万美元。 
大分析应用过程中，可以产生很多有价值点新应用。例如某电信运营公司中实际营
销中，发现手机邮箱与手机支付业务关联性较强，12580 与手机导航业务关联性较强，
因此可以模仿啤酒与尿布，将两者打包，向客户做业务推荐，提高营销成功率[20]。 
1.4.2商务智能研究中存在的问题及发展、若干问题 
1、商务智能研究存在的问题。 
对于数据仓库而言，其数据信息的存储类型现阶段受到一定程度的约束，数据仓库
还应该具有更强的扩展性。除此之外，数据挖掘的通用性与标准化还具有严重的问题，
例如，数据库系统和挖掘引擎方面到目前为止依然为松散耦合，与此同时数据挖掘语言
还应该朝着标准化、正规化方向前进。现阶段，还没有将 OLAP 作用最大限度地发挥出
来，依然是一种非常传统和落后的决策方法，因而在很大程度上受到用户知识和经验水
平的限制。在功能方面，当前公司相当一部分商务智能系统主要体现在分析上，例如没
有对系统智能性引起足够的关注和重视，在决策支持上仍然以趋势预测、数据分析以及
数据挖掘为主，还没有一个专门的系统用于方案评估、方案协调以及方案的生成，更不
用说职能和群体决策了，换而言之，商务职能水平还处于一个较低的发展水平。 
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2、商务智能发展趋势。 
最近几年，特别是新世纪之后，商务智能的作用使得企业决策者意识到必须依靠商
务智能才能够进一步提升和增强企业竞争力。美国 500 强企业都借助于商务智能来支持
公司管理者的决策。并且国外已经出现大量商务智能成果实行的案例。但是现阶段，国
内商务智能发展较迟，还处于一个起步阶段，造成商务智能无论在推广程度，还是英语
效果方面都与欧美发达国家有一段较大的差距。当前我国各大高等院校和研究机构都积
极开展商务智能研究成为促进经济发展的重要力量。在未来一段时间内，商务智能的发
展和应用将主要体现在应用系统、系统结构以及支撑技术等上。 
我国商务智能技术发展的若干问题有： 
1、关注商务智能的技术研究。 
目前，我国在商务智能理论研究和软件开发方面都比较薄弱。对于商务智能而言，
必须在如下三个方面下功夫：一是数据挖掘算法；二是认知科学研究；三是人工智能方
面的研究等。 
2、重视商务智能技术的应用研究。 
商务智能系统了商是非常复杂的智能系统，它是否能够取得成功，一方面与技术水
平息息相关，另一方面还取决于研究组织、研究人员、经济水平以及研究环境等各种因
素。企业要想成功开展，一方面要在技术上有突破，另一方面还要打破企业管理理念和
文化上的局限性。除此之外，数据信息质量的混乱也使得商务智能系统的实施面临着严
峻的挑战，这也在一定程度上制约务智能的实施。 
1.5 论文组织结构 
本论文主要由以下六章组成：  
第一章为绪论。本章主要介绍了福州广电公司商务智能系统这一课题的背景来源
和研究意义，商务智能系统国内外应用分析等内容，并确定了论文的研究目标及研究
内容。  
第二章为系统需求分析。本章首先对福州广电公司的现状进行了分析；对现有信
息管理系统进行了梳理，以总经理、财务总监、销售总监、部门经理等的应用主题为
例进行了需求分析及展示；结合该公司的商务智能需求，对商务智能系统的功能需求
及性能需求进行分析。  
第三章为系统总体设计。本章结合福州广电公司的实际需求，对公司商务智能展
现平台进行设计，并从体系架构设计、功能结构设计、网络拓扑设计、数据库设计等
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多方面进行了阐述。 
第四章为系统详细设计与实现。本章对商务智能系统的设计、环境准备、开发工具
和各个子模块进行了详细设计与实现，福州广电公司商务智能系统很好地实现了其功能
需求，达到了预期目标。 
第五章为系统测试。本章在商务智能系统测试通过后，按照实施流程将系统部署到
正式的应用环境，实现商务智能系统上线运行，并对实施效果进行分析总结。 
第六章为总结与展望。对整个论文进行了总结，并对以后的工作进行了展望。 
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